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‌چکیذٌ
اسایٝ ٔغاِقٝ ضاضش تا ٞذف  ،ٝ ٘طذٜ اسریٍ٘شش تٝ اصدٚاج دس وطٛس اسا یشٌی‌ضىُ یزٍٍٛ٘ ٗییدس زث ییاٍِٛزاوٖٙٛ  وٝ ٗیتا زٛخٝ تٝ ا‌مقذمٍ:
 .ٌشفرا٘داْ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج  یشٌی‌ضىُ ٙذایفش ای ٘ؾشیٝ صٔیٙٝ
 ذیدا٘طٍاٜ ضٟ اٖیدا٘طدٛ ٗیاص تا٘داْ ضذ.  3931-49دس ساَ زطػیّی ای  ایٗ خژٚٞص اص ٘ٛؿ ویفی تٛد وٝ تا اسسفادٜ اص ٘ؾشیٝ صٔیٙٝ :‌ريش
تٛد.  كیٚ فٕ افسٝی ساخساس ٕٝی٘ ٞای‌ٔػاضثٝ ٞا،‌دادٜ یآٚس خٕـٞذفٕٙذ ا٘سخاب ضذ٘ذ. سٚش  یشیٌ سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ تا اسسفادٜ اص٘فش  81 ،زٕشاٖ اٞٛاص
 .اسسفادٜ ٌشدیذ nibroCٚ  ssuartS) یا٘سخات ٚ ی(تاص، ٔطٛس ای‌سٝ ٔشضّٝ وذٌزاسی اص ٞا‌دادٜ ُیزطّ یتشا
زدشتیاذ اِٚیٝ ٚ ٔطاٞذٜ  ،اخسٕافی -فٛأُ فشٍٞٙیعثمٝ تٛد. خژٚٞص ضاضش  یٕیخاسادا یاٍِٛ» زغییش ٘سثی دس ٍ٘شش تٝ اصدٚاج« َا:‌یافتٍ
ضشایظ  تٝ فٙٛاٖ ٞای ٔادی ٚ ٔقٙٛی ٚ ادسان ضشٔر ٚ لذاسر اصدٚاج آٌاٞی ٚ ضٙاخر یىذیٍش، ضٕایر ،اٍِٛٞای ٘الع تٝ فٙٛاٖ ضشایظ فّی
ساٞثشدٞای ٔماتّٝ ٚ  ،ای ٚ ٕٞسٙیٗ، فٛأُ السػادی تٝ فٙٛاٖ ضشایظ صٔیٙٝ ٘سّی دخاِر ٚاِذیٗ ٚ ا٘سماَ تیٗ، اصدٚاجفطاسٞای  ،ٌش ٔذاخّٝ
سضذ ضخػی ادسان ضذٜ ٚ اضسیاق تٝ اصدٚاج، دٚسٌٛشایی دس زٕایُ تٝ اصدٚاج ٚ تالا سفسٗ سٗ  ٚٞای زقأّی  وٙصٔسٙاسة تا ٍ٘شش تٝ فٙٛاٖ 
 .ٔطخع ٌشدیذایٗ اٍِٛی خاسادایٕی  خیأذ تٝ فٙٛاٖ اصدٚاج ٘یض
 وّی ٚ ، زغییش ٍ٘شش تٝ اصدٚاج تٝ فٙٛاٖ فأُ اساسی زشغیة وٙٙذٜ خٛا٘اٖ تٝ اصدٚاج، عی سٚیىشدیوطف ضذٜی تش اساس اٍِٛ‌گیزی:‌وتیجٍ
ٞای ٔادی ٚ ٔقٙٛی ٚاِذیٗ،  ضٕایرزشٚیح اٍِٛٞای ٔٛفك اصدٚاج دس خأقٝ، الذأازی ٔا٘ٙذ اساس ایٗ سٚیىشد،  ٌیشد. تش سیسسٕی غٛسذ ٔی
ٞای ٔطاٚسٜ  ٞای آٔادٌی اصدٚاج ٚ ضٕایر دِٚر دس زطىیُ ٞسسٝ ٞای اصدٚاج، افضایص ٟٔاسذ ای ٔسٙاسة تا زاِص آٔٛصش ساٞثشدٞای ٔماتّٝ
 .ضٛد اصدٚاج زٛغیٝ ٔی
‌ای، ٍ٘شش تٝ اصدٚاج، ٔغاِقٝ ویفی ٘ؾشیٝ صٔیٙٝ َا:‌کلیذ‌ياژٌ
‌
‌
ٔدّٝ ‌.یفیمطالؼٍ‌ک‌کیوگزش‌بٍ‌اسدياج:‌‌یزیگ‌شکل‌ىذیفزا‌یا‌ىٍیسم‌ٍیوظز‌.اِٝ خٛس رتیص ٔطٕذی فّی، فثاس ٟٔش سضا،  خدسسٝ‌ارجاع:
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‌مقذمٍ
اضساساذ ٚ زٕایلاذ، ساصٜ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج ٘طاٖ دٞٙذٜ 
ٞا، زػٛساذ اص خیص فشؼ ضذٜ ٚ  ٞا یا سٌٛیشی داٚسی خیص
ٞا ٚ فمایذ ساسخ افشاد دس ٔٛسد اصدٚاج اسر. تٙاتشایٗ،  زشس
ٍ٘شش فشد تٝ اصدٚاج، ضیٜٛ فىش ٚ اضساس وشدٖ اٚ دس ٔٛسد 
ضٙاساٖ اخسٕافی، ٍ٘شش  اص دیذٌاٜ سٚاٖ ).1تاضذ ( اصدٚاج ٔی
غٛسذ ٘اٌٟا٘ی ٚ تذٖٚ ٞیر ٌٛ٘ٝ  فشد ٘سثر تٝ یه ضیء تٝ
ٌیشی یه  ٌیشد، تّىٝ ازخار ٚ ضىُ فقُ ٚ ا٘فقالازی ضىُ ٕ٘ی
زٛا٘ذ ٘سیدٝ فٛأُ ٔخسّفی تاضذ ٚ دس عَٛ  ٍ٘شش خاظ ٔی
). أشٚصٜ دس أش اصدٚاج، تٝ ا٘سؾاساذ، 2ٌیشد ( صٔاٖ غٛسذ ٔی
ضٙاخسی ٚ   ادسان ٚ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج، تٝ فٙٛاٖ یه خذیذٜ
ضٛد؛ زشا وٝ زطشیف ایٗ اسسا٘ذاسدٞا  خاغی ٔی رٞٙی، زٛخٝ
  ).3( تیٙدأذ ص٘اضٛیی ص٘ذٌی آضفسٍی زٛا٘ذ تٝ ٔی
ٍ٘شش  شیاخ ٞای‌، دس ساَغٛسذ ٌشفسٝ ٔغاِقاذ تش اساس
ٚ  داضسٝ یٔٙف یشٌی‌خا٘ٛادٜ خٟر ُیخٛا٘اٖ تٝ اصدٚاج ٚ زطى
 یٚ السػاد یاخسٕاف ،یاخلال یزثاٞ ،یٍ٘شش ٔٙف ٗیتٝ د٘ثاَ ا
اصدٚاج،  یدس اٍِٛٞا شییزغ). 4اسر ( افسٝی ری٘اٖ فٕٛٔدس خٛا
فذْ اصدٚاج تٝ عٛس  ایتالا  ٗیتٝ اصدٚاج، اصدٚاج دس سٙ یسغثس یت
 ی). ا٘سماَ تٝ سٛ5داضسٝ اسر ( یشیزطٍٕ صیافضا ،یوّ
تٝ  اصدٚاج ٞای‌دس اسصش شییخا٘ٛادٜ ٚ زغ ُیزطى ذیخذ یاٍِٛٞا
وشدٜ خأقٝ، لاتُ زٛخٝ  ُیٚ زطػ یخٛا٘اٖ ضٟش اٖیدس ٔ ژٜیٚ
ُ ٚ ٔطىلاذ یٔسا ؛ دس ضاِی وٝ فّر تیطسش)5-8اسر (
دس  صی٘اغط ٞای‌ٍ٘شش تٝ یاتی،‌سیطٝ غٛسذ دس ٞا‌خا٘ٛادٜ
 یاساس ٞای‌ٝخای اضساساذ، ٚ ٞا‌ٍ٘شش ٗای. ٌشدد‌اصدٚاج تشٔی
ا٘سؾاساذ  ضیاصدٚاج، صٔاٖ اصدٚاج ٚ ٘ یتشای زٍٍٛ٘ شیٌی‌ٓیزػٕ
 ). 9( دٞٙذ‌یسا ضىُ ٔ ییٚ سفساسٞای ص٘اضٛ
 اصدٚاج، تٝ ٍ٘شش ٌیشی‌ضىُ ذٜیسیخ ٙذایتٝ فش ٝزٛختا 
اَ وٝ ٔغاِقٝ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج ؤس ٗای تٝ خاسخ دس namloH
 ٚ دسسر ضٙاسایی وٝ داضر زٝ سٛد ٚ إٞیسی داسد، ارفاٖ
 زشیٗ‌اساسی اص یىی ،اصدٚاج تٝ ٍ٘شش غطیص اسصیاتی
 ٚ تیٙی‌خیص ٞا‌آٖ ٞذف وٝ اسر ٔغاِقازی دس ٞا‌فقاِیر
 )؛01( فٛأُ ٔؤثش تش ویفیر ص٘ذٌی ص٘اضٛیی اسر یضٙاسای
 یتشا یذیوّ یٞا سٓیاص ٔىا٘ یىی ،زشا وٝ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج
 ٗیاص تٟسش یىی) ٚ 11دس اصدٚاج ( یسفساس ٚالق یٙیت صیخ
 ).21فّٕىشد دس سٚاتظ فاضما٘ٝ اسر ( ٞای‌ضاخع
تا  ٚ لشاس داسد سٝیٔذس٘ ٚ ٚسٚد تٝ سٙرٌزاس اص  ّٝوطٛس ٔا دس ٔشض
 ٞای‌ذٜیخذٕٞٝ دس  یقیٚس یٚ فشٍٞٙ یاخسٕاف شاذییزغ
 ٗای. سٚ اسر‌سٚتٝ یٙیاص خّٕٝ اصدٚاج ٚ ٕٞسشٌض یاخسٕاف
تٝ  یٙیٔشداٖ ٚ ص٘اٖ ٍ٘شش ٘ٛاسر وٝ ٔٛخة ضذٜ  شاذییزغ
وٝ عثك  یتٝ عٛس ؛ذٚ اصدٚاج داضسٝ تاضٙ ییص٘اضٛ ٛ٘ذیخ
دس علاق ٔیضاٖ ، وطٛس اضٛاَساصٔاٖ ثثر  یآٔاس ٞای ٌضاسش
ٚ ثثر افضایص دسغذ  3/4 ،2931٘سثر تٝ ساَ  3931ساَ 
ٔیّیٖٛ  1دس ضاِی وٝ  واٞص یافسٝ اسر؛ دسغذ 6/7اصدٚاج ٘یض 
 .اص سٗ اصدٚاج ٞسسٙذ ٌزسٞضاس ٘فش دس وطٛس دس  002ٚ 
ٞضاس ٘فش دس وطٛس دس سٗ اصدٚاج  002ٚ ٔیّیٖٛ  11ٕٞسٙیٗ، 
. )31( ا٘ذ زاوٖٙٛ تشای زطىیُ خا٘ٛادٜ الذاْ ٘ىشدٜلشاس داس٘ذ، أا 
ٍ٘شش ٚ ٘ٛؿ آٖ اسزثاط  یشٌی‌٘طٜٛ ضىُ وٝ ٗیتا زٛخٝ تٝ ا
تش اساس ٘سایح ٔغاِقاذ ٚ  )41، 51تا فشًٞٙ داسد ( یادیص
ٚخٛد  ٚ ٕٞسٙیٗ،) 71، 81( llaH) ٚ 61ٚ ٕٞىاساٖ ( llorraC
٘ؾشی ٞای  اصدٚاج، ٔطمماٖ ٔذَ صٔیٙٝ دس ٔسقذد ٞای خژٚٞص
 خاظ خٛد سا دس صٔیٙٝ اثشاذ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج ٚ خیأذٞای آٖ،
تسٙذٜ وشدٖ ا٘ذ.  تشای ٔٙاعك خاغی اص خٟاٖ ٔغشش وشدٜ زٟٙا
تٛدٖ ٍ٘شش تٝ  یٔٙف ایٔثثر  تشسسی تٝ ٞا‌خژٚٞص ٗیا اغّة
 یدسن ٔقٙ ای ٞا‌ٍ٘شش یشٌی‌ضىُ ٙذایاصدٚاج ٚ ٔثٟٓ ٔا٘ذٖ فش
 یضشٚسذ اخشا اٍ٘شتی وٙٙذٌاٖ، ٚ ٔفْٟٛ اصدٚاج ٘ضد ضشور
 ،ٗیٕٞسٙ. تاضذ ٔی یفیتش سٚش و یٚ ٔثسٙ ذیخذ ٔغاِقاذ
ٍ٘شش تٝ  ٝٙیدس داخُ ٚ خاسج وطٛس دس صٔ یلثّ زطمیماذ تیطسش
 خّٕٝ اص یٔسقذد ٓیٔفاٞ یٚ تشسس یتٝ سٚش وٕ طسشیاصدٚاج ت
)، تیاٖ إٞیر ٚ 91، 02ٞای اصدٚاج ( سٛدٔٙذی ٚ خارتٝ تشسسی
)، زغییشاذ ٔثثر ٚ ٔٙفی ٕٞشاٜ تا اصدٚاج 12اصدٚاج (ضشٚسذ 
)، 52)، سغثر تٝ اصدٚاج (32، 42)، آٔادٌی تشای اصدٚاج (22(
ٌشایا٘ٝ  )، ا٘سؾاساذ غیش ٚالـ21، 62ا٘سؾاساذ ٚ زٛلقاذ اص اصدٚاج (
ا٘ذ.  ) خشداخسٝ82) ٚ سٗ ٔٛسد ا٘سؾاس تشای اصدٚاج (72٘ٛخٛا٘اٖ (
ٚ زٛغیف ٚ زقثیشٞای  اِقاذ ٔزوٛسی ٔغٞا یىداسزٝ ٘ثٛدٖ یافسٝ
ٞای  تٙذی ٞای اغّی تٝ اصدٚاج، دسسٝ ٔسفاٚذ دس زثییٗ ٍ٘شش
 ٔسقذدی سا تٝ ٚخٛد آٚسدٜ اسر.
ٚ دس  یدس سغص تٛٔ وٝاسر  ٗیا ضذٜ اَ ٔغششؤس ٗیتٙاتشا
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 یاٍِٛٞا تشسسی ٚ وٙٙذٌاٖ ضشور یتٛٔ ظیوٙىاش ٔط
 ٗزثثی زٍٛ٘ٝ ٞا‌ٍ٘شش ٗیا یشٌی‌ٞا، ضىُ آٖ یٚ ادساو یسفساس
 ییص٘اضٛ یص٘ذٌ یٙتی‌صیٔٛضٛؿ دس خ ری٘ؾش تٝ إٞ ٌشدد؟ یٔ
 ٝیاِٚ یٞا دادٜ یافشاد، خژٚٞص ضاضش تش ٔثٙا ٙذٜیآ سٚ سفسا
 یدس سغط أا ،)92( ٟٔش ٚ ٕٞىاساٖ خدسسٝ ٗیطیخژٚٞص خ
 ٙذایاص فش ای‌ٙٝیصٔ ٝی٘ؾش هی سایٝزا تا ا تٛد، دسغذد زش‌یفاِ
ٍ٘شش تٝ اصدٚاذ  ٙذیوٝ فشا اتذیدس ،ٍ٘شش تٝ اصدٚاج یشٌی‌ضىُ
ضىُ  یّیٔسا زٝٚ دس ٔٛاخٟٝ تا  یزٝ ٔشاضّ یزٍٛ٘ٝ ٚ ع
 یٚ ادساو یسفساس یاٍِٛٞا ٗییاسر وٝ تا زث ذی. أشدٌی‌یٔ
 .ایداد ضٛدخػٛظ  ٗیدس ا یٔذَ، دسن تٟسش ٗیاصدٚاج عثك ا
 
‌‌ريش
ای ا٘داْ  ٔغاِقٝ تٝ سٚش ویفی ٚ تا سٚیىشد ٘ؾشیٝ صٔیٙٝایٗ 
ٌیشی ٍ٘شش تٝ اصدٚاج، فشایٙذی  ضذ. زدشتٝ اصدٚاج ٚ ضىُ
تاضذ وٝ زطر زأثیش فٛأُ  اخسٕافی، زقأّی ٚ خیسیذٜ ٔی
ای ٘یض ٘ٛفی سٚش زطمیك  ٔسقذدی لشاس داسد. ٘ؾشیٝ صٔیٙٝ
ٛد دس تاضذ وٝ تشای تشسسی فشایٙذٞای اخسٕافی ٔٛخ ویفی ٔی
زقألاذ ا٘سا٘ی ٚ ساخساس ٚ سٚ٘ذی وٝ تٝ آٖ ٔٙدش ضذٜ اسر، 
ای تشای  ). تٙاتشایٗ، سٚیىشد ٘ؾشیٝ صٔیٙٝ03سٚد ( تٝ واس ٔی
 ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا اص تشای ا٘سخاب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔغاِقٝ ا٘سخاب ٌشدیذ.
ٞذف اسسفادٜ ضذ ٚ ٕٞٝ دا٘طدٛیاٖ ضشور وٙٙذٜ  تش ٔثسٙی
فالذ ساتمٝ خذایی ٚ  ٔسأُٞ، داسای زدشتٝ صیسسٝ ٔطاتٝ،
ٞذف اص لشاس دادٖ  .ساِٝ دس ٔغاِقٝ ضشور ٕ٘ٛد٘ذ 93ضذاوثش 
ضشایظ ٔطذٚد وٙٙذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، آٖ تٛد وٝ افشادی ا٘سخاب ضٛ٘ذ 
وٝ خذیذٜ اصدٚاج سا دس ّٚٞٝ اَٚ زدشتٝ وشدٜ تاضٙذ ٚ دس ایٗ 
زش  غٛسذ اسر وٝ أىاٖ دسسشسی تٝ زدشتیاذ فٕیك
خزیش خٛاٞذ تٛد. تش ایٗ اساس،  وٙٙذٌاٖ، تیطسش أىاٖ ضشور
ٞایی تٛد وٝ تش اساس  خژٚٞص ضاضش دس خسسدٛی ٕ٘ٛ٘ٝ
زداستطاٖ، ضذاوثش اعلافاذ ٕٔىٗ سا دس خاسخ تٝ سؤالاذ 
 ).13خژٚٞص اسایٝ دٞٙذ (
ٔطیظ خژٚٞص، دا٘طٍاٜ ضٟیذ زٕشاٖ اٞٛاص دس ساَ 
ٞا،  آٚسی دادٜ ٚ سٚش اغّی خٕـ 3931-49زطػیّی 
 ٞا ٔػاضثٝ خساس یافسٝ فشدی ٚ فٕیك تٛد.سا ٞای ٘یٕٝ ٔػاضثٝ
دس دا٘طٍاٜ ضٟیذ زٕشاٖ اٞٛاص ا٘داْ ضذ.  ٚ فاسسی تٝ صتاٖ
 ٚ لاصْ غٙای تٝ سسیذٖ دا٘طدٛ ٚ 81 تا فشدی خس اص ٔػاضثٝ
 سسیذ. تٝ ٔشضّٝ اضثاؿ ٞا دادٜ آٔذٜ، اعلافاذ تٝ دسر زىشاس
 زدشتٝ اصدٚاج ٚ ٔٛسد دس فٕٛٔی ٚ سؤاِی وّی عشش ٔػاضثٝ تا
 آٖ فٕیك تشسسی دس ادأٝ، تٝ ٚ فُّ ٌشایص تٝ آٖ آغاص ٌشدیذ
 ٔػاضثٝ سإٞٙای ٔٙضِٝ تٝ وٝ اص سؤالاذ زقذادی ضذ. خشداخسٝ
زٝ ضذ وٝ زػٕیٓ ٌشفسیذ اصدٚاج «ضأُ  ٌشفسٝ ضذ، ٘ؾش دس
وٙیذ؟ ٚ زٝ ٔسایُ ٟٕٔی تش دیذٌاٜ ضٕا ٘سثر تٝ اصدٚاج 
 وٙٙذٌاٖ ضشور اص تٛد. ٕٞسٙیٗ،» زأثیشٌزاس تٛدٜ اسر؟
 ٚ سسیذ ٔی رٞٙطاٖ تٝ وٝ دیٍشی سا دسخٛاسر ٌشدیذ زا ٔٛاسد
 .تٛد، ٔغشش ٕ٘ایٙذ ٘طذٜ سٛاَ ٞا آٖ اص عی ٔػاضثٝ
ضثظ  ٘ٛاس سٚی دلیمٝ تٝ عَٛ ا٘دأیذ ٚ 54-06 ٞا ٔػاضثٝ
تش  وّٕٝ تٝ وّٕٝ غٛسذ ٞا تٝ آٖ ٔطسٛای ضذ ٚ تلافاغّٝ
ٚ  ssuartS سٚش ضذ ٚ تٝ زایح ٚ ساصی خیادٜ واغز سٚی
ٌشدیذ. ٔقیاس اغّی دس خػٛظ زقذاد  زطّیُ )23( nibroC
ٞا،  ٔغّـ وّیذی، ویفیر دادٜ ٞا، اسسفادٜ اص افشاد ٔػاضثٝ
عثماذ ٚ ٘ؾشیٝ دس ضاَ ؽٟٛس ٚ سسیذٖ تٝ اضثاؿ ٘ؾشی تٛد. 
تقذ اص خٛا٘ذٖ ٔسٗ ٞش ٔػاضثٝ ٚ دسن آٖ، وذ ٔٙاسثی تٝ 
ٞا تا  زٕاْ ٔػاضثٝفثاسذ یا خاساٌشاف ٔٛسد ٘ؾش دادٜ ضذ. 
 عی ٞا دادٜ ٕٞیٗ سٚش وذٌزاسی ٌشدیذ. دس ٚالـ، وذٌزاسی
وذٌزاسی  ٚ ٔطٛسی وذٌزاسی تاص، ٔشضّٝ وذٌزاسی سٝ
 ٞش تاص، ٔسٗ وذٌزاسی ٔشضّٝ دس غٛسذ ٌشفر. ا٘سخاتی
 تٝ ٚ اسسخشاج اغّی آٖ خٕلاذ ٚ ٔشٚس تاس زٙذیٗ ٔػاضثٝ
 (وذٞایوّٕاذ ضشور وٙٙذٌاٖ  اساس تش وذٞایی غٛسذ
 وٙٙذٜ) دلاِر خژٚٞطٍش (وذٞای وّٕاذ ٔفٟٛٔی یا ٚ ص٘ذٜ)
 تٛد، دس ٔطاتٝ ٔفٟٛٔی ِطاػ تٝ وٝ وذٞایی سدس .ایداد ضذ
 دس خشیاٖ وٝ ای اِٚیٝ ٞای ٔمِٛٝ ٌشفر. لشاس یىذیٍش وٙاس
 اص ٔطٛسی وذٌزاسی دس ٔشضّٝ خذیذ آٔذ، تاص وذٌزاسی ٔشضّٝ
ٞا یا  ٔمِٛٝ ٚ ضذ ٔمایسٝ یىذیٍش تا ٚ زفاٚذ زطاتٝ ٘ماط خٟر
 ٔطٛس ضَٛ ٚ ادغاْ داضسٙذ، اضسشان ٘ماط وٝ صیشعثمازی
 وذٌزاسی دس سدس ٌشفسٙذ. ٔطسشوی تا فٙٛاٖ عثمٝ لشاس
 عثماذ زػطیص ٚ ٟ٘ایی ٚ ادغاْ ٔشضّٝ فشایٙذ وٝ ا٘سخاتی
 خذیذاس ضذٜ، عثماذ سٚی تش تیطسش زٕشوض تا تاضذ، خژٚٞطٍش ٔی
 عثماذ تیٗ وطف اسزثاط تٝ ٔشزثظ، ٔسٖٛ ٚ یادآٚسٞا ٞا، ٔػاضثٝ
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 أش ایٗ تش سا خٛد زٛخٝ اسر، ٟ٘فسٝ ٞا دس دادٜ وٝ فشایٙذی
 ٕٞٝ دس اص تیطسش وٝ اسر ٔسغیش یا ٔمِٛٝ وذاْ وٝ ٔقغٛف ٕ٘ٛد
 -سٚا٘ی زٛخیٝ فشایٙذ ضٕٗ اسر لادس ٚ ضذٜ اسر زىشاس ٞا دادٜ
 ssecorP lacigolohcysP laicoS cisaB(اساسی  اخسٕافی
 .)23دٞذ ( اسزثاط تٝ یىذیٍش سا ٞا ٔمِٛٝ سایش ،)PPSBیا 
 تٝ ٔسغیش ٔشوضی آضىاس ضذٖ تٝ ٞا یافسٝ ٟ٘ایی زطّیُ
اخسٕافی زغییش ٘سثی دس ٍ٘شش تٝ  -سٚا٘ی اساسی فشایٙذ فٙٛاٖ
ْ ٚ فٕك افضایص ٔمثِٛیر، اسسطىا اصدٚاج ٔٙدش ضذ. تٝ ٔٙؾٛس
ٞای  ضاضش، الذأازی ٔا٘ٙذ تاصتیٙی ٔػاضثٝ ٔغاِقٝ اعلافاذ دس
ٞا تشای ضشور وٙٙذٌاٖ،  ٘ٛضسٝ وذٌزاسی ضذٜ ٚ ٔشٚس دسر
تٙذی  ٞای زطّیُ ضذٜ، دسسٝ زٛافك افضا تش سٚی ٔػاضثٝ
وذٞای ٔطاتٝ ٚ عثماذ، زٙٛؿ دس ا٘سخاب ٔطاسور وٙٙذٌاٖ، 
ٞا،  آٚسی دادٜ ـاخسػاظ ٔىاٖ ٔٙاسة ٚ صٔاٖ وافی تشای خٕ
ٞا دس  ٘ٛیسی ٔػاضثٝ ضشور وٙٙذٌاٖ، ٘سخٝ تا اسزثاط ضسٗ
 اسشؿ ٚلر ٚ اسسفادٜ اص ٘ؾشاذ زىٕیّی ٕٞىاساٖ غٛسذ ٌشفر.
تٝ ٔٙؾٛس سفایر اغَٛ اخلالی خژٚٞص الذأازی ٔا٘ٙذ 
٘أٝ  زٛضیص ٞذف خژٚٞص ٚ ٘طٜٛ ا٘داْ آٖ، اسایٝ ٔقشفی
خژٚٞطٍشاٖ، وسة سضایر آٌاٞا٘ٝ ضفاٞی ٚ وسثی ٔطاسور 
وٙٙذٌاٖ خٟر ضشور دس ٔغاِقٝ، زٛخٝ تٝ ضشیٓ خػٛغی  
ٞا، اعٕیٙاٖ اص ٔطشٔا٘ٝ ٍٟ٘ذاضسٗ اعلافاذ ضشور  آٖ
عشیك اخسػاظ وذ تٝ خای روش اسأی، داضسٗ وٙٙذٌاٖ اص 
ٌیشی ضشور وٙٙذٌاٖ اص خژٚٞص دس ٞش صٔاٖ  ضك وٙاسٜ
 .ٞا ا٘داْ ضذ دِخٛاٜ ٚ ٕٞسٙیٗ، وسة اخاصٜ ضثظ ٔػاضثٝ
 
‌َا‌یافتٍ
تٛد٘ذ ٚ ضذٚد یه ساَ  ٚ ٔسّٕاٖ ٕٞٝ ضشور وٙٙذٌاٖ ٔسأُٞ
ساَ  03اص اصدٚاخطاٖ ٌزضسٝ تٛد. ٔیاٍ٘یٗ سٙی ضشور وٙٙذٌاٖ 
ساَ تٛد. تٝ خض ضشور وٙٙذٜ  4ٔیاٍ٘یٗ ٔذذ اصدٚاخطاٖ  ٚ
، تمیٝ افشاد دس خا٘ٛادٜ دٚ ٚاِذی (خذس ٚ ٔادس) تضسي 21ضٕاسٜ 
زٛٔاٖ ٔسغیش  ٔیّیٖٛ 3ٞا تیٗ غفش زا  ضذٜ تٛد٘ذ. دسأذ ٕ٘ٛ٘ٝ
دسأذ یا تیىاس تٛد٘ذ ٚ اغّة اص سٛی  ٞا وٓ تٛد. تیطسش ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فش  9ضشور وٙٙذٜ،  81یاٖ ضذ٘ذ. اص ٔ خا٘ٛادٜ خطسیثا٘ی ٔی
٘فش  6داسای فشص٘ذ تٛد٘ذ. دیٗ زٕاْ ضشور وٙٙذٌاٖ اسلاْ تٛد ٚ 
ٞای  وٙٙذ. ٚیژٌی اؽٟاس وشد٘ذ وٝ دس سٚسسا ص٘ذٌی ٔی ٞا اص آٖ
السثاس اص خژٚٞص تٝ ٞای خژٚٞص  ضٙاخسی ٕ٘ٛ٘ٝ خٕقیروأُ 
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وذ تٝ  985خٛضا٘ی)،  ٔػاضثٝ (تذٖٚ اضسساب ٞٓ 81اص 
ٞا تٝ ٔٙؾٛس  خٛضا٘ی ٚ ادغاْ آٖ دسر آٔذ وٝ تا اضسساب ٞٓ
ٔمِٛٝ تالی  86زش ٚ زسٟیُ دس سٚ٘ذ خژٚٞص،  وذٌزاسی دلیك
ای ٔذاْٚ، صیشعثماذ  ٔا٘ذ. خس اص فشایٙذ زدضیٝ ٚ زطّیُ ٔمایسٝ
ٔثسٛط  اذییوٝ خض) 2عثمٝ وّی خلاغٝ ٌشدیذ (خذَٚ  21دس 
ٟٔش ٚ  دس خژٚٞص خدسسٝ ٓیٞا ٚ ٔفاٞ ، ٔمِٛٝاذعثم ٗیا
  .دادٜ ضذٜ اسر صی) زٛض92( ٕٞىاساٖ
ٞای خاْ ٔػاضثٝ خژٚٞص ضاضش خس اص وذتٙذی ٚ  دادٜ
تٙذی، دس لاِة ٔفاٞیٓ، ٔمٛلاذ ٚ عثماذ تٝ اسسخشاج یه  دسسٝ
ٔمِٛٝ ٔطٛسی ٚ خذیذٜ اغّی خژٚٞص ٔٙسٟی ضذ. خژٚٞطٍشاٖ 
ٔمٛلاذ صیشٔدٕٛفٝ  ایٗ ٔمِٛٝ زٛا٘سسٙذ زٕاْ عثماذ ٚ اص عشیك






ٞای فشدی ٚ  ٚیژٌی، ساصی ٚ تیٙص دس ا٘سخاب ضفاف، ٔطٛسی ٚ غذالراخلاق ، وفٛیر دس ٕٞسشٌضیٙی آٌاٞی ٚ ضٙاخر یىذیٍش
 ٔقیاسٞا دس ٕٞسشٌضیٙیزٕاْ زٛخٝ تٝ ٘سثسی اص  ٚ ضخػیسی
 84
ٞای زشتیسی  سثه، زٕایض ٘ایافسٍی ٚ ٚاتسسٍی تٝ خا٘ٛادٜ، فطاسٞای سٚا٘ی ٚ فشدی ،فطاسٞای اخسٕافی دخاِر ِٚا ذیٗ ٚ ٘ا سماَ تیٗ ٘سّیفطاسٞای اصد ٚاج، 
 ٌیشی ٚ لیذ ٚ تٙذٞای افشاعی سخرٞا،  آَ ، ٚاٌشایی دس ایذٜخا٘ٛادٜ
 63
اضساس آسأص ٚ ، آَ اص ٕٞسش ایذٜ ٌشایی ٚ داضسٗ زػٛیش ٔاٖٚ ٔػٛ٘یر، آس ٞای دیٙی خایثٙذی تٝ اسصش  ٚ تشداضر اص اصدٚاج ، ا٘سؾاساذٞا اٍ٘یضٜ
زقٟذ ٚ ٘یاص تٝ ٔسسمُ ضذٖ،  ٚ ٔٙاسة تٛدٖ سٗزطخیع ، اخسٕافی -خاسخ تٝ دیٍش ٘یاصٞای سٚا٘ی
 زشضٓ ٚ دِسٛصی، خزیشی ِٚیرؤٔس
 35
زقاسضاذ اسصضی (سثه ص٘ذٌی ٞا ٚ سسْٛ سٙسی)،  (زشدیذ دس اصسش صدایی ٚ ٌ٘ٛشایی فشٍٞٙی سٙر ُ فشٍٞٙی ٚ اخسٕافییٔسا
ٚ واٞص لثص علاق، ٞای دیٙی  اسصش سً٘ ضذٖ ٗ، وٌٓشایص تٝ خذا صیسس، زقّماذ لٛٔی ،زٙذٌا٘ٝ)
ضٟش٘طیٙی ٚ افضایص ٚ ٍ٘اٜ ٔسفاٚذ ٘سثر تٝ زذاسواذ آٖ (ٔا٘ٙذ ٟٔشیٝ)،  تٛسٚوشاسی اصدٚاج ،فشدٌشایی
افضایص آٌاٞی ٚ ، ٌشایی زدُٕٞا ٚ  ، سسا٘ٝفضای ٔداصی ٚ واٞص افسٕاد تیٗ فشدی ،زفاٚزی اخسٕافی تی
 ٞا زغییش دس ٔقیاسٞا ٚ خٛاسسٝ
 751
ٔذی ا٘اواس، ٞای ٌشاٖ ص٘ذٌی ٞضیٙٝ، فمذاٖ ٔسىٗ، ٘ذاضسٗ أٙیر ضغّی، ٔذاتیىاسی ٚ فمذاٖ دس ُ السػادییٔسا
 زسٟیُ اصدٚاج السػادی ٞای تش٘أٝ
 62
، ٕٞسش ٞای دٍِشٔی ،خا٘ٛادٜ ٚ دٚسساٖ ٚ ٔادی ضٕایر فاعفی، سٛیی فىشی ضٕایر دس لاِة ٞٓ ٞای ٔادی ٚ ٔقٙٛی ضٕایر
 خا٘ٛادٜ ٘ٝٚلاؤٚ ٔس ٕٞثسسٍی، ٘طیٙی واٞص ٘مص ٞٓٚ ٔطشٚط،  ٞای وٛزاٜ ٔذذ ضٕایر
 52
(خذا آٌاٞی)، فىش ٘ىشدٖ تٝ ضىسسٗ خیٕاٖ اصدٚاج ٚ زأویذ تش  اضساس ٚخٛد خذا دس ص٘ذٌی ٔطسشن ادسان ضشٔر ٚ لذاسر اصدٚاج
 یُ تٛدٖ اصدٚاجِتذ ویفیر اسزثاط، تاٚس تٝ تی
 02
 44 اٍِٛٞای ٚاِذیٙی، ٞا ٚاسٜ ساتمٝ رٞٙی ٚ عشش، واٞص ویفیر ص٘ذٌی ،زطٕی ٞٓ ٔمایسٝ اخسٕافی ٚ زطٓ ٚ ٚ ٔطاٞذٜ اٍِٛٞای ٘الع زدشتیاذ اِٚیٝ
 ،ٔسمافذساصی ،ٚ اسسمأر، تخطص، زمٛیر اسادٜ، فذاواسی، زٛسُ ٚ دفا) غثش (زٛوُ،قٙٛی ساٞثشدٞای ٔ ٔسٙاسة تا ٍ٘ششساٞثشدٞای ٔماتّٝ 
وٛزاٜ  سفساسٞای ،سفساسی ٔثثرزغییشاذ ، (ؽاٞشی ٚ ضٙاخسی) سسیذٌی تٝ خٛد دس اتقاد ٔخسّف، خزیشش
 زلاش دس ساسسای افسٕادساصی ٔذذ ٌشیض اص فطاس،
 08
ٚ زقأّی آٔادٌی تیٗ فشدی ادسان ضذٜ،  آٔادٌی فشدی ٚ ضخػیسی ،ساصی دس ساسسای اصدٚاج فشغر ٚ اضسیاق تٝ اصدٚاج سضذ ضخػی ادسان ضذٜ
، ٌشایص تٝ ٚ ٔشالثر اص آٖ ٔذیشیر ساتغٌٝشایص تٝ  (سقادذ)، زدشتٝ ٔثثر ٚ ا٘قىاس آٖادسان ضذٜ، 
 ٞای اخلالی ٚ ٔطسشن اسصش
 45
 ،(دس سفساسٞا ٚ اضساساذ) زدشتٝ دٌٚاٍ٘ی ،اصدٚاج شایٌیشی ت زشدیذ دس زػٕیٓزطّیُ سٛد ٚ صیاٖ ٚ  اصدٚاجزٕایُ تٝ دس  ییدٚسٌٛشا
 ٍ٘شا٘ی اص آیٙذٜ ،تخطی دس ٔقیاسٞای ٕٞسشٌضیٙی  ٔطىُ اِٚٛیر
 22
ٚ  (٘اضادی ٚ یأس)خّمی زطذیذ ٔطىلاذ  ٕ٘ایی ٔطىلاذ فشص٘ذخشٚی، تضسي ،ٔیّی تٝ فشص٘ذآٚسی تی سٗ اصدٚاجتالا سفسٗ 
، اضساس ٘ازٛا٘ی ٚ اصدٚاج ٞیدا٘اذ ٔثثرواٞص ، ٌشایی ٚ ٚسٛاس دس ا٘سخاب فمُزثادلاذ فاعفی، 
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ای تا فٙٛاٖ اٍِٛی خاسادایٕی  فشایٙذ دس ٘ؾشیٝ صٔیٙٝایٗ 
ٌیشی ٍ٘شش تٝ  ضٛد. اٍِٛی خاسادایٕی فشایٙذ ضىُ ضٙاخسٝ ٔی
  آٔذٜ اسر. 1اصدٚاج دس ضىُ 
ٞای خژٚٞص  ایٗ زػٛیش ٟ٘ایی لادس اسر وٝ تٝ خشسص
تشای ٘یُ ٞای زاصٜ ضٛد.  زِٛیذ خشسص أخاسخ دٞذ ٚ خٛد ٔٙط
ٞای  ای فٕذٜ تش ضسة خٙثٝٞ تٝ ایٗ ٞذف، وّیٝ ٔمِٛٝ
ضشایغی، زقأّی ٚ خیأذی تا ٕٞذیٍش زّفیك ضذ ٚ یه اٍِٛی 
تاضذ،  زش وٝ تیاٍ٘ش سؤاَ اغّی خژٚٞص ٔی ا٘سضافی ٚ فٕٛٔی
ای ضَٛ ٔمِٛٝ ٟ٘ایی  اسسخشاج ٌشدیذ ٚ سدس اٍِٛی صٔیٙٝ
ٞسسٝ زشسیٓ ضذ. ایٗ اٍِٛی ٘ؾشی دس ٚالـ خاسخ اغّی تٝ 
ٚ اسایٝ ٔذَ فشایٙذ زثییٗ فشایٙذ « سؤاَ ٔطٛسی زطمیك یقٙی
تٛد. » ٍ٘شش تٝ اصدٚاج دا٘طدٛیاٖ ٔسأُٞ ٌیشی ضىُ
ٞای ضشور وٙٙذٌاٖ تشای تشخی عثماذ  ضٛاٞذی اص ٌفسٝ





 خیأذٞا: آٔادٌی رٞٙی تشای فُٕ دس لاِة سٝ اٍِٛی صیش تٝ دسر آٔذ:
ساصی دس ساسسای تخطی تٝ ساتغٝ، ٔذیشیر ساتغٝ، فشغرسقادذ)، ٔیُ تٝ فشص٘ذآٚسی ٚ لٛاْ( (ٍ٘شش ٔثثر)، ٔا٘ٙذ زدشتٝ ٔثثر ٚ ا٘قىاس آٖسضذ ضخػی ادسان ضذٜ ٚ اضسیاق تٝ اصدٚاج 
 اصدٚاج ٚ...
 صدٚاج، لیذ ٚ ضشط دس اصدٚاج ٚ...ٍ٘شی، زشس اص فالثر ادٚسٌٛشایی دس زٕایُ تٝ اصدٚاج (ٍ٘شش دٚسٌٛشا)، ٔا٘ٙذ زطّیُ سٛد ٚ صیاٖ، زدشتٝ دٌٚاٍ٘ی، ٍ٘شا٘ی اص آیٙذٜ
ٟٔاسزی ٚ ٘ازٛا٘ی، زثادلاذ فاعفی ٔخسُ، فمذاٖ ٌشایی ٚ ٚسٛاس دس ا٘سخاب، واٞص ٞیدا٘اذ ٔثثر اصدٚاج، اضساس تیٕ٘ایی ٔطىلاذ فشص٘ذخشٚسی، فمُتالاسفسٗ سٗ اصدٚاج، ٔا٘ٙذ تضسي
 ٘طاط ٚ ضاداتی ٚ...
 شزایط‌ػلی
زفاٚزی اخسٕافی، افضایص زطػیلاذ ٚ ٌشایی، زقّماذ لٛٔی، ٌ٘ٛشایی فشٍٞٙی، ضٟش٘طیٙی ٚ افضایص تی(ٔا٘ٙذ ٌشایص تٝ خذا صیسسی، زقاسضاذ اسصضی، ٔشاسٓٔسایُ فشٍٞٙی ٚ اخسٕافی  -1
 آٌاٞی، فشدٌشایی، تٛسٚوشاسی اصدٚاج ٚ واٞص افسٕاد تیٗ فشدی)
 ٚاسٜ، اٍِٛٞای ٚاِذیٙی ٚ ٘مص زشتیسی خا٘ٛادٜ)، ویفیر ص٘ذٌی، ساتمٝ رٞٙی ٚ عششزدشتیاذ اِٚیٝ ٚ ٔطاٞذٜ اٍِٛٞای ٘الع (ٔا٘ٙذ ٔمایسٝ اخسٕافی -2
 زغییش ٘سثی دس ٍ٘شش تٝ اصدٚاجای:‌مقًلٍ‌َستٍ
 ایشزایط‌سمیىٍ
فطاسٞای اصدٚاج، دخاِر ٚاِذیٗ ٚ ا٘سماَ تیٗ 
ٌیشی ٞا، سخرآَ٘سّی (ٔا٘ٙذ ٚاٌشایی دس ایذٜ
ی ٔذذ فمذ یا خا٘ٛادٜ ٚ ٔخاِفر تا دٚساٖ عٛلا٘
 ٘أضدی)
ٔسایُ السػادی (ٔا٘ٙذ تیىاسی، ٘ذاضسٗ أٙیر 
 ضغّی، فمذاٖ ٔسىٗ ٚ...)
 راَبزدَای‌کىشی
 ساٞثشدٞای ٔماتّٝ ٔسٙاسة تا ٍ٘شش
ساٞثشدٞای ٔقٙٛی (ٔا٘ٙذ زٛوُ، غثش ٚ اسسمأر، 
 تخطص، زمٛیر اسادٜ، فذاواسی، زٛسُ ٚ دفا ٚ...)
 غٕیٕی ٚ آٌأٜغاِقٝ، ٔطاٚسٜ ٚ غطثر تا افشاد 
 ٞای خٛدٔسمافذساصی ٚ زىشاس ضشف
 ٞاخٛضی اص تشخی خٛاسسٝزطٓ
 خزیشی ٚ زقٟذٔسؤِٚیر
 لٟش)ساسٞای وٛزاٜ ٔذذ ٌشیض اص فطاس (سف
 زلاش دس ساسسای افسٕادساصی
 خزیشش
 گزشزایط‌مذاخلٍ
ٞای آٌاٞی ٚ ضٙاخر اص یىذیٍش (ٔا٘ٙذ ٚیژٌی
 ساصی، غذالر ٚ...)ضخػیسی، ضفاف
 ٞا، ا٘سؾاساذ ٚ تشداضر اص اصدٚاجاٍ٘یضٜ
 ضٕایر ٔقٙٛی ٚ ٔادی
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 و همکاران مهر رضا خجسته
 943 6931 خاییض/ 3/ضٕاسٜ 6زطمیماذ ویفی دس فّْٛ سلأر/ساَ  ٔدّٝ
تسیاسی اص ٔطاسور وٙٙذٌاٖ ٔقسمذ تٛد٘ذ وٝ فأُ اغّی 
ٔماتُ لثُ اص اصدٚاج ٔٛفمیر دس اصدٚاج، ضٙاخر وافی اص عشف 
ٞا تٝ اصدٚاج،  ٞا ٔذفی تٛد٘ذ وٝ ٍ٘شش ٔثثر آٖ اسر. آٖ
٘سیدٝ فشغر فشاٞٓ ضذٜ لثُ اص اصدٚاج تشای ضٙاخر دسسر 
دس ٔٛسد  2ٚ وافی اص عشف ٔماتّطاٖ تٛد. ضشور وٙٙذٜ 
تا ایٗ وٝ ٞش دٚزأٖٛ دا٘طدٛ تٛدیٓ ٚ اص «اصدٚاخص ٌفر: 
ا خٛضثخسا٘ٝ دس ایٗ ٞای ٔخسّف ٞسسیٓ، أ ضٟش ٚ فشًٞٙ
ٖٔٛ تا غذالر وأُ تا ٞٓ آضٙا  دٚسٜ زٟاس ساِٝ دا٘طدٛیی
ضذیٓ ٚ خذاسٚ ضىش الآٖ ص٘ذٌی خٛتی داسیٓ. تٝ ٘ؾشْ 
ضٙاخر وافی، ضشط خٛضثخسی صٚخیٗ ٚ فذْ خطیٕٛ٘ی تقذ اص 
 ». اصدٚاج اسر
ساٍِی اصدٚاج وشدٜ تٛد،  91وٝ دس  31ضشور وٙٙذٜ 
ضخػیسی ٚ زلاش افشاد دس ٞای  دستاسٜ ٘مص ٟٔٓ ٚیژٌی
وسی «ٞا تیاٖ وشد:  آسسا٘ٝ اصدٚاج تشای ضٙاخر ایٗ ٚیژٌی
ساِص تاضٝ  03ساِص تاضٝ یا  02خزیش ٘یسر،  وٝ ٔسؤِٚیر
وٙٝ. ٔٗ دس آٖ سٗ لثَٛ ٔسؤِٚیر وشدْ؛  فشق زٙذا٘ی ٕ٘ی
دٚ٘سسٓ  سٚ ٔی خٛاد. ٔٗ ایٗ زأُٞ ٚ ٕٞسشداسی ٔسؤِٚیر ٔی
داسی  اص خس ٕٞسشداسی ٚ تسٝ وٝ اصدٚاج یقٙی تایذ تسٛ٘ٓ
تشتیاْ ٚ خٛدٔٛ تا ضشایظ واس ٚفك تذْ... اص غثص خاضٓ تشْ 
ضاج ٚ ٞش  سٚ ضفؼ وٙٓ. وافی اْ سشواس زا ؽٟش ٚ ایٗ واس سٚصا٘ٝ
 ».سٚص خاسن سفسٗ لثُ اص اصدٚاج وٝ ٘طذ ٔسؤِٚیر...
ٔقسمذ تٛد وٝ سٗ ٔغّٛب تشای اصدٚاج،  6ضشور وٙٙذٜ 
ی اسر؛ دس ضاِی وٝ ٌاٞی فطاسٞای ساٍِ 82یا  72تالای 
دس اتسذا تش٘أٝ ٚ زشخیص «ص٘ذ:  اخسٕافی ایٗ ٔقادِٝ سا تش ٞٓ ٔی
ضذ...  ساَ اصدٚاج ٘ىٙٓ، أا ٕ٘ی 03ٔٗ ایٗ تٛد وٝ دس سٗ صیش 
ٌیشی  یاسٖ. اص تس صیش فطاس لشاس ٔی اص تس ٔشدْ ضشف دس ٔی
غیش اص زٛ٘ی اصدٚاخسٛ خّٛ تٙذاصی. اٌٝ  ضی زا ٔی وٝ ٔدثٛس ٔی
وشدْ، تٝ ٘ؾشزٖٛ غذ زا ٘مع ٚ ً٘ٙ تٟٓ  ایٗ واسٚ ٔی
ٌفسٗ لاتذ فلا٘ی یٝ فیثی داسٜ؟ یا  زسثٛ٘ذٖ؟ ٕ٘ی ٕ٘ی
 ».خٛاد اص ٖ٘ٛ تاتاش تخٛسٜ؟ ٔی
ٞای دٚ ٘سُ (ٚاِذیٗ  ٞا ٚ ٍ٘شش تا زٛخٝ تٝ زفاٚذ دیذٌاٜ
ٔٛسد  ٞای تی وٙٙذٌاٖ تٝ دخاِر  ٚ فشص٘ذاٖ)، تشخی اص ضشور
ٙٛاٖ ٔقضّی تشای اصدٚاج اضاسٜ وشد٘ذ. ضشور خا٘ٛادٜ تٝ ف
زأویذ خا٘ٛادٜ تش سفایر زشزیة زِٛذ دس اصدٚاج سا ٘طا٘ٝ  9وٙٙذٜ 
دا٘سر ٚ ٚخٛد اخسلاف ٚ ضىاف فىشی تیٗ ٚاِذیٗ ٚ فشص٘ذاٖ 
ٞا اص خّٕٝ خا٘ٛادٜ ٔٗ، خا افسادٜ وٝ  تیٗ خا٘ٛادٜ«تیاٖ ٕ٘ٛد: 
ٌٛ٘ٝ آٔادٌی  زشٜ اصدٚاج وٙٝ. اٖٚ ٔٛلـ ٔٗ ٞیر اَٚ تضسي
وٙٓ دسسر ٘یسر تخٛاٞیٓ دس ٞش واسی تش  ٘ذاضسٓ. فىش ٔی
 ».اساس سٗ لضاٚذ وٙیٓ
تا زٛخٝ تٝ ٌسسشش ضٟش٘طیٙی ٚ افضایص ٔیضاٖ 
اص  ٘یض سٚسسا یا ضٟش دس زٛاٖ ٌفر وٝ سىٛ٘ر زطػیلاذ، ٔی
زٕایُ  ٔیضاٖ تش ٍ٘شش خٛا٘اٖ ٚ زأثیشٌزاس ٞای ٔؤِفٝ دیٍش
 اضساس فطاس ٘اضی اص زدشد دس ضذذ ٞا تٝ اصدٚاج تٛد. آٖ
 سٚسسا سا داس٘ذ، دس سىٛ٘ر ساتمٝ وٝ افشادی یا ٚ سٚسسا٘طیٙاٖ
دس ایٗ  01تاضذ. ضشور وٙٙذٜ  ٔی ضٟش٘طیٙاٖ اص تیطسش تسیاس
ٔٗ دس ٔطّٝ سٚسسایی تضسي ضذْ، أا سفر ٚ «تاسٜ ٌفر: 
آٔذٞای صیادی تٝ ضٟش داضسٓ... اغلاً لاتُ ٔمایسٝ ٘یسر 
وٙٗ ٚ ٔشدْ ضٟش تٝ زی! تشای  تٝ زی فىش ٔی ٔشدْ سٚسسا
ٔثاَ، دس سٚسسا ضٙیذٖ ایٗ خّٕٝ تشاْ زىشاسی ضذٜ تٛد وٝ 
خٛای زطىیُ خا٘ٛادٜ تذی؟  فلا٘ی اصدٚاج ٘ىشدی؟ وی ٔی
خٛای دسس تخٛ٘ی زا آخش فٕش ٞٓ  ٔسسمُ ٘طذی؟ اٌٝ ٔی
 ».ضٝ دسس زْٕٛ ٕ٘ی
 ضٛد ٔی ساتغٝ، ٔٛخة یا ٘مص ٔقٙٛی ٞای ٚیژٌی تٝ تاٚس
ای  خّٜٛ فٙٛاٖ تٝ ٚ خٛد تٍیشد تٝ ٔسقاِی غفاذ ساتغٝ وٝ
ضٛد. ٔشٚس ٔسٖٛ ٔػاضثٝ  دیذٜ تاسی زقاِی راذ اص ٔمذس
تخطی سا  ٞایی اص ایٗ زمذس تشخی اص ضشور وٙٙذٌاٖ خّٜٛ
ٞای  غطثر«اؽٟاس ٕ٘ٛد:  21ساصد. ضشور وٙٙذٜ  ٕ٘ایاٖ ٔی
ٌزاضر. ایطٖٛ فْٕٛ خیّی سٚی دیذٌاٜ خا٘ٛادٜ خإ٘ٓ زأثیش 
تا خا٘ٛادٜ ٕٞسشْ غطثر وشدٖ وٝ ایٙا خٛٚ٘ٙذ، اَٚ 
ص٘ذٌیطٛ٘ٝ، خذا تضسٌٝ، ٔشد اٌٝ اُٞ واس ٚ ص٘ذٌی تاضٝ، خذا 
دٜ... یا دس تطث ٟٔشیٝ تٝ اضادیث  تٝ ص٘ذٌیطٖٛ تشور ٔی
وشد. خٛدْ ٞٓ ٕٞیٗ  دیٙی ٚ سٙر ٔقػٛٔیٗ (ؿ) اضاسٜ ٔی
 ».افسمادسٚ داسْ
شفسٗ اص ٔطاٚساٖ ٚ ٔغاِقٝ تٝ وٕه ٌ 11ضشور وٙٙذٜ 
ٞایی وٝ  دس وٙاس وساب«ضٙاسی اضاسٜ وشد:  ٞای سٚاٖ وساب
ضٙاسی ٞٓ غطثر وشدْ. تٝ ٘ؾشْ  خٛ٘ذْ، تا زٙذ اسساد سٚاٖ
زٛ٘ٗ وٕه وٙٗ. خٛدْ لثُ اص  ٔشاوض ٔطاٚسٜ خیّی ٔی
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ٚ ٘ضدیه  ساصی دس ساسسای اصدٚاج فشغر 1ضشور وٙٙذٜ 
ضذٖ تٝ دٚسسا٘ی وٝ خٛاٞش ٔدشد داس٘ذ سا ٘طا٘ٝ سغثر تٝ 
وشدْ خیّی تا دٚسسٓ غٕیٕی تطٓ،  سقی ٔی«اصدٚاج دا٘سر. 
وٙذ تا وسی خٟر  تالآخشٜ ٞش وسی تٝ یه عشیمی سقی ٔی
 ».اصدٚاج ٚغّر خیذا وٙذ... فالثسص ٕٞیٗ ضذ
سسذ وٝ أشٚصٜ ٔفْٟٛ فایذٜ ٚ  فلاٜٚ تش ایٗ، تٝ ٘ؾش ٔی
زش ضذٜ اسر. تشای ٕ٘ٛ٘ٝ،  ٔٙذی دس اصدٚاج تشخسسٝ ٟشٜت
ٌشایی ٚ زطّیُ  وٝ اص ٘ٛفی فمُ 2ٞای ضشور وٙٙذٜ  ٌفسٝ
رٞٙی سٛد ٚ صیاٖ ضىایر داضر، تیاٍ٘ش ٕٞیٗ ٔٛسد تٛد: 
ٌٓ تٝ  خٛاْ ا٘داْ تذْ، تا خٛدْ ٔی ٔٗ زٛ ٞش واسی وٝ ٔی«
اسصٜ. ٚلسی زػٕیٓ ٌشفسٓ اصدٚاج وٙٓ، یه ٔضیر  سٛدش ٔی
داضر تشاْ ٚ آٖ آضٙایی تا یه فشد وألاً فشٞیخسٝ ٚ ٔسٙاسة 
زٛ٘سسٓ  تا ٔقیاسٞاْ تٛد وٝ تشای ٔٗ یه فشغر تٛد. ٔٗ ٕ٘ی
سٚ َٚ وٙٓ؛ زٖٛ ایٗ سٚصا خیذا وشدٖ یه فشد  تذٖٚ دِیُ اٖٚ
ٔسٙاسة تا خٛد واس سخسیٝ؛ تایذ وّی تٍشدی، زطمیك وٙی، 
وٙی ٚ تٝ دِر  ش ٔیٞا، اٚ٘ی وٝ زٛ زأییذ اِثسٝ دخسش وٓ ٘یسر
ضیٙٝ، وٕٝ. آضٙایی تا یه فشد ٕٞخٛاٖ تا خٛدْ تشاْ یه  ٔی
 ».فشغر علایی تٛد
 
‌بحث‌
تش ٔثٙای اٍِٛی خاسادایٕی ٔزوٛس، خژٚٞص ضاضش دٚ عثمٝ 
اخسٕافی ٚ زدشتیاذ ٚ ٔطاٞذٜ  -فٛأُ فشٍٞٙی«وّی 
سا تٝ فٙٛاٖ فٛأُ اغّی زغییش » اٍِٛٞای ٘الع یا ٘اواسأذ
اسصش اصدٚاج ٘ضد دا٘طدٛیاٖ اسایٝ ٕ٘ٛد. دس زفسیش ٍ٘شش ٚ 
ٞای اخیش  زٛاٖ ٌفر وٝ خأقٝ ایشاٖ دس دٞٝ ایٗ یافسٝ ٔی
زطٛلاذ تضسٌی سا دس فشغٝ فشٍٞٙی ٚ اخسٕافی زدشتٝ وشدٜ 
ٞا ٚ عشص زفىش افشاد  وٝ ایٗ أش زأثیش تسیاسی تش زغییش دیذٌاٜ
 داضسٝ اسر. ٕٞسٙیٗ، افضایص آٔاس علاق، دفٛاٞای
ٞای اخسٕافی، فمش ٚ واٞص ویفیر ص٘ذٌی ٚ  خا٘ٛادٌی، آسیة
ٔطاٞذٜ اٍِٛٞای زدشتٝ ٚ ٞایی اص  سغص ٔقیطسی افشاد، ٕ٘ٛ٘ٝ
. فلاٜٚ تش ایٗ، افضایص تاضذ ٘الع دس خأقٝ أشٚص ایشاٖ ٔی
ٞا ٚ ٔشاوض آٔٛصضی، سغص سٛاد ٚ زطػیلاذ افشاد ٚ  دا٘طٍاٜ
فشًٞٙ فشدٌشایی ٌیشی  زٕایُ تٝ ص٘ذٌی دس ضٟش، تافث ضىُ
زفاٚزی اخسٕافی ضذٜ اسر. زدشتٝ ٘سُ ضاضش دس  ٚ افضایص تی
ٞا سا دس ٔقشؼ ا٘ثٜٛ اعلافاذ ٚ  فػش اسزثاعاذ ٚ سسا٘ٝ، آٖ
اٍِٛٞای خذیذ ص٘ذٌی لشاس دادٜ ٚ سغص زٛلقاذ ٚ ا٘سؾاسازطاٖ 
ٞای  سا افضایص دادٜ اسر. ایٗ یافسٝ تا ٘سایح دیٍش خژٚٞص
غٝ ٍ٘شش تٝ اصدٚاج تا ویفیر ص٘اضٛیی ا٘داْ ضذٜ دس صٔیٙٝ سات
) ٚ زأثیش ٔطاٞذٜ یا 43)، زأثیش سسا٘ٝ تش ٍ٘شش تٝ اصدٚاج (33(
ٌیشی ٍ٘شش تٝ  زدشتٝ علاق ٚ خطٛ٘ر خا٘ٛادٌی تش ضىُ
ٞای  ، ٌضاسشدس ٕٞیٗ ساسساتاضذ.  ) ٕٞسٛ ٔی53اصدٚاج (
دٞذ وٝ  ساصٔاٖ ثثر اضٛاَ وطٛس اص آٔاس اصدٚاج ٘طاٖ ٔی
تیطسش اص ٔٙاعك  وطٛس اصدٚاج دس ٔٙاعك ضٟشیٔیاٍ٘یٗ سٗ 
ٔیاٍ٘یٗ سٗ ، 3931 تٝ عٛسی وٝ دس ساَ تاضذ؛ ٔیسٚسسایی 
 اسر ساَ تٛدٜ 72/4ٞای ثثر ضذٜ دس وطٛس  آلایاٖ دس اصدٚاج
 72/7 ،وٝ ایٗ ضاخع تشای ٔشداٖ ساوٗ دس ٘ماط ضٟشی
 ).31ٌضاسش ٌشدیذ (ساَ  62/2ساَ ٚ دس ٘ماط سٚسسایی 
خژٚٞص ضاضش تا زٛخٝ تٝ افسماد ٚ فشًٞٙ  ضشور وٙٙذٌاٖ
ٞای ٔسفاٚزی سا ٍٞٙاْ اصدٚاج یا  تٛٔی خٛد، ٚاوٙص
ٌیشی تشای آٖ ٘طاٖ دادٜ تٛد٘ذ وٝ تسسٝ تٝ فٛأُ  زػٕیٓ
ای ٔؤثش دس خذیذٜ اصدٚاج ٚ زدشتٝ افشاد اص اصدٚاج،  صٔیٙٝ
ضاٖ تٛد.  ٞا ٔسفاٚذ ٚ ٔسٙاسة تا ٍ٘شش ساٞثشدٞای ٔماتّٝ آٖ
٘ٝ، ساٞثشدٞای ٔزٞثی ٔا٘ٙذ زٛوُ، افسٕاد، غثش ٚ تشای ٕ٘ٛ
اسسمأر خضیی اص ساٞثشدٞای ضشور وٙٙذٌا٘ی تٛد وٝ زا 
دا٘سسٙذ. ٕٞسٙیٗ،  ٞای دیٙی خایثٙذ ٔی ضذٚدی خٛد سا تٝ اسصش
تشسسی ٔفاٞیٓ اِٚیٝ ٚ خیأذٞای ایٗ اٍِٛی خاسدایٕی ٘طاٖ داد 
 45ضسٙذ (وٝ تیطسش ضشور وٙٙذٌاٖ ٍ٘شش ٔثثسی تٝ اصدٚاج دا
ٔفْٟٛ) ٚ ٍ٘شش دٚسٌٛشا  42ٔفْٟٛ اِٚیٝ)، أا ٍ٘شش ٔٙفی (
 ٔفْٟٛ) زا ضذٚدی ٘ضدیه تٝ ٞٓ تٛد. 22تٝ اصدٚاج (
، وٝ دس ادسان یشازییزغ تا ٚخٛدلاصْ تٝ روش اسر 
اصدٚاج  یخٛا٘اٖ ٘سثر تٝ اٍِٛ یاصدٚاخ سفساسٞای ٚ ٞا‌ٍ٘شش
ا٘ذاخسٗ اصدٚاج  شیدس خٟر تٝ زأخ ُیٚ زٕا صیصٚدٍٞٙاْ ٚ ٌشا
ٚ  یفٛأُ فشٍٞٙ یضاَ، تشخ ٗیتا ا، تٝ ٚخٛد آٔذٜ اسر
‌شییغٞٙٛص دس ٔماتُ ز یٔزٞث یٚ تاٚسٞا ریٔا٘ٙذ لٛٔ یسٙس
تٝ  ٙا٘ٝیٚ ٍ٘شش تذت ذیخذ ٞای‌ذٜیا ششیاصدٚاج، خز یاٍِٛٞا
 حیتا ٘سا افسٝی ٗیوٝ ا ا٘ذ وشدٜٔماٚٔر  یاصدٚاج تٝ عٛس وّ
دس  یسیٚ سثه زشت یٙیٚاِذ یاٍِٛٞا ر،یٔغاِقٝ ٘مص لٛٔ
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 و همکاران مهر رضا خجسته
 153 6931 خاییض/ 3/ضٕاسٜ 6زطمیماذ ویفی دس فّْٛ سلأر/ساَ  ٔدّٝ
 فّی ظیدس ضشا یخاغ ٍاٜیخا یضاضش فٛأُ السػاد زطمیك
تٛد وٝ  ای‌ٙٝیفأُ صٔ هی زٟٙا٘ذاضر، تّىٝ  یٕیخاسادا یاٍِٛ
اٍِٛ  ٗی. دس اساخر وٙذ ای ـیتٝ اصدٚاج سا زسش ُیزٕا ٙذیافش
 اخسػاظ داضر؛ دس یفٛأُ السػادتٝ  ٝیوذ اِٚ 62فمظ 
. ضذوذ سا ضأُ  751 یٚ اخسٕاف یُ فشٍٞٙیوٝ ٔسا یضاِ
، )73( یضٕاِ سٙاْیدس ٚ ا٘داْ ضذٜ ٔغاِقٝ حیتا ٘سا افسٝی ٗیا
 . خٛا٘ی داضرٕٞ
 6ٚ  4، 2خّٕٝ عثماذ  اص ضاضش خژٚٞص ٞای‌زٙذ دادٜٞش
 یوٝ ٕٔىٗ اسر زطر تشخ ٕ٘ٛد یٙتی‌صی، خ2دس خذَٚ 
 سٛٚ ٕٞ افضایص یاتذتٝ ٔدشد ٔا٘ذٖ  صیاضسٕاَ ٌشا ظ،یضشا
 شییغاص ز ای‌ٔلاضؾٝ لاتُ ضٛاٞذ ،)73( ٞا‌خژٚٞص ٍشیتا د
سا ٘طاٖ  یضخػ یآٖ تٝ ا٘سخات یٍ٘شش افشاد تٝ اصدٚاج ٚ زّم
 خٛا٘اٖ ٚ ضاضش تشسسی وٙٙذٌاٖ‌ضشور یتشا، أا دٞذ‌یٔ
 یالت یاصدٚاج ٕٞسٙاٖ تٝ غٛسذ ٔطٛس یتٝ عٛس وّ ،یشا٘ای
ٚ  یفاد شیغ تٝ عٛس فٕذٜتٝ زدشد  صیٚ ٞٙٛص ٌشا اسر ٔا٘ذٜ
 یزا ضذٚد زٛا٘ذ‌یأش ٔ ٗیا سسذ‌یتٝ ٘ؾش ٔ تاضذ. ٔی ٘أمثَٛ
 -یخیزاس ،یاخسٕاف ،یٔٙطػش تٝ فشد السػاد ظیاص ضشا ی٘اض
 وطٛس تاضذ. ضٙاخسی‌ریٚ خٕق یفشٍٞٙ
ٔغاِقٝ سا  ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ لاصْ تٝ روش اسر، تا زٛخٝ تٝ ایٗ وٝ
دا٘طدٛیاٖ دا٘طٍاٜ ضٟیذ زٕشاٖ اٞٛاص زطىیُ داد٘ذ. 
ٞا تٝ خٛا٘اٖ غیش زطػیُ وشدٜ، ٔسسّضْ  تٙاتشایٗ، زقٕیٓ یافسٝ
دس ٔٛسد  فطعسفایر اضسیاط اسر. اص سٛی دیٍش، خشسص ٚ ز
ٔمِٛٝ اصدٚاج ٚ ٔسایُ ضخػی دس فشًٞٙ خأقٝ ایشاٖ، أشی 
قٝ دسخٛاسر وشد وٝ ٘یسر وٝ تٝ ساضسی تسٛاٖ اص الطاس خأ
ساخـ تٝ آٖ غطثر ٚ اؽٟاس ٘ؾش وٙٙذ ٚ تش ٕٞیٗ اساس، تا 
ٚ ا٘سخاب دا٘طدٛیاٖ ٔشد  ٔػاضثٝ وٙٙذٌاٖزٛخٝ تٝ ٔشد تٛدٖ 
ثٝ فٙٛاٖ ضشور وٙٙذٌاٖ خٟر زسٟیُ ا٘سماَ زدشتیا٘
خژٚٞص، أىاٖ زثییٗ زداسب ٔطاسور وٙٙذٌاٖ صٖ ٚخٛد 
ٚ فشًٞٙ دس  لاذیسغص زطػتا زٛخٝ تٝ زأثیش ٘ذاضر. 
دس وٙاس  ٔغاِقاذ آیٙذٜدس  زٛاٖ‌یخژٚٞص ضاضش، ٔ ٞای‌افسٝی
خٛا٘اٖ دس ٍ٘اٜ تٝ اصدٚاج،  یٚ ٍ٘شض یاسصض شاذییزغ تشسسی
 ،یسیلٛٔ ٞای‌خأقٝ سا تٝ ِطاػ زفاٚذ ٞای‌تخص ٍشید
ٍ٘شش تٝ  یشیٌ اص ِطاػ ٘طٜٛ ضىُ یّیٚ زطػ یسیخٙس
 .ٔمایسٝ وشدعلاق  ٚاصدٚاج 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٞا،  خا٘ٛادٜ شیثأتش ز یٔثٙ زطمیك ضاضش ٘سایحتا زٛخٝ تٝ 
ضساس  اسیتش اصدٚاج ٚ ٘مص تس یٚ فشٍٞٙ یٔطىلاذ السػاد
‌دس ٍ٘شش تٝ اصدٚاج ضشور یٚ ٔقٙٛ یٔاد ٞای‌ریضٕا
 یٚ ضشٚؿ ص٘ذٌ ٗیتذٖٚ ٔٙر ٚاِذ یٔاِ ٞای وٕه وٙٙذٌاٖ،
 ٘ٛادٜخا خٛاس دس ٞا‌ٔطسشن ٔٛلر زاصٜ دأادٞا ٚ زاصٜ فشٚس
 فاذیدس زطش یشٌی‌ٞا ٚ آساٖ تٝ اسسملاَ آٖ یٌزاس تا ضفؼ اسج
ٚ  ٗیشیخ ٌزاسی‌ٝیسشٔا ٕٞسٙیٗ،ٚ  ٞا خا٘ٛادٜ یاصدٚاج اص سٛ
 ٗیصٚخ ژٜیساخر ٔسىٗ ٚ لاذیزسٟ كیٞا اص عش یضٟشداس
خٛا٘اٖ تٝ  ةیزشغ یتشا یٚ فّٕٟٔٓ  ٞای‌ٌاْخّٕٝ خٛاٖ، اص 
‌ضشور یتشخ ٍ٘شی‌آَ‌ذٜی. اِثسٝ اٌشدد‌یٔ یاصدٚاج زّم
 ٚ تالا ٔذادس داضسٗ تٝ خٛد اصدٚاج وشدٖ ٔطشٚط ٚ وٙٙذٌاٖ
تٝ اصدٚاج سا  یأىا٘اذ، تطث ٍ٘شش فشٍٞٙ ٕٝٞ تٛدٖ فشاٞٓ
 ساصی‌تٝ فشًٞٙ ٔقضلاذ ٗیوٝ سفـ ا آٚسد یٔ اٖیتٝ ٔ
 . داسد٘یاص  ٍٕٞا٘ی آٔٛصش ٚ ٌسسشدٜ
 ٜٚ ساد فشٚسی ٌیشی‌آساٖ تٝ ٞا‌خا٘ٛادٜ ٚ خٛا٘اٖ زشغیة
اصدٚاج، ایداد فضای  صیصیسسی دس ص٘ذٌی، اضافٝ فشًٞٙ غط
 غذأا٘ٙذ فٕٛٔی  ٞای‌ٌفسٕاٖ اصدٚاج دس خأقٝ، زشغیة سسا٘ٝ
 ٚیژٜ ٞای‌تٝ اخسػاظ تش٘أٝ ٞا‌رسای ٚ ٔغثٛفاذ سیٕا، ٚ
 ٔٛسد دس آٔٛص٘ذٜ ٞای‌فیّٓ زِٛیذ ٚ زٟیٝ خا٘ٛادٜ، ٚ اصدٚاج
خیشأٖٛ ٔٛضٛؿ  خٛا٘یوسات ٚ ٔغاِقٝ فشًٞٙ زشٚیح اصدٚاج ٚ
 صٔیٙٝ ایٗ دس سا خأقٝ فشًٞٙ زٛا٘ذ‌ٔی ،اصدٚاج ٚ خا٘ٛادٜ
 ٚ وساب لفسٝ ا٘ذاصی ساٜ ایٗ، تش فلاٜٚ. ٕ٘ایذ اغلاش
 ٞا،‌دا٘طىذٜ ،ٞا اداسٜ دس خا٘ٛادٜ ٚ اصدٚاج فشٍٞٙی ٔطػٛلاذ
 ٚ وساب ٔقشفی ٚ زثّیغ ،...ٚ ٞا آخاسزٕاٖ خشخٕقیر، ٔشاوض
دس غذا ٚ سیٕا،  خا٘ٛادٜ ٚ اصدٚاج فشٍٞٙی ٔطػٛلاذ
 وّیٝ دس خا٘ٛادٜ ٚ اصدٚاج زخػػی ٞای‌ا٘ذاصی فشٚضٍاٜ ساٜ
ٙٝ صٔی دس فشٍٞٙی زِٛیذاذ وٙٙذٌاٖ زِٛیذ اص ضٕایر ٚ ٞا‌اسساٖ
 اصدٚاج ٔٛسد دس سا فٕٛٔی ٞای‌آٌاٞی سغص خا٘ٛادٜ، ٚ اصدٚاج
آٔٛصش  ،ٗای تش فلاٜٚ. دٞذ افضایص ٔی خا٘ٛادٜ زطىیٓ ٚ
اصدٚاج دس وطٛس،  ٞای‌ٔسٙاسة تا زاِص ای‌ٔماتّٝ یساٞثشدٞا
 ُیدِٚر دس زطى ریاصدٚاج ٚ ضٕا یآٔادٌ ٞای‌ٟٔاسذ صیافضا
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ٝفشض ای غٛز ،جاٚدصا ٚ ٜداٛ٘اخیٝ ٔی  .دٛض 
اشتاٙتی،ٗ ٍِٛا ٝت ٝخٛز اتی صٞٚژخ سد ٜذض ششغٔ  شضاض ٝو
 داد ٖاط٘ٝثٙخ ٚ ُضاشٔ‌یاٞ ُىض‌یٌشی یه  دذقسٔ ششٍ٘
یٔ ذضات شت ٚ اشض ةسضیظ ٔصیٝٙ‌یا ّٝخاذٔ ٚ‌شٌ ؤٔشث سد ٝتشدز 
،جاٚدصا اٞدشثٞاس ذٚافسٔ ٚ ةساٙسٔ ات ششٍ٘ رسا، یٔاذ ٔی  دٚس
ا ٝویٗ  حیاس٘ ذ٘اٛستیإسسدٝ ذاقِاغٔ تیشسط ا سدیٗ ٔصیٝٙ  ساشل
ٌیدش كفا از‌یاٞ دیشٍی  یٚس ٝتایٗ ذخیٜذ .دٛض ٜدٛطٌ‌
‌
یوادرذق‌ي‌زکشت‌
ٗیذت  صاٛٞا ٖاشٕز ذیٟض ٜاٍط٘اد ُٞأسٔ ٖایٛدط٘اد صا ّٝیسٚ
 ی٘ادسذل ٚ شىطز ،ذ٘دٕٛ٘ یساىٕٞ شضاض ٝقِاغٔ ْاد٘ا سد ٝو
یٔ ُٕف ٝت ذیآ . 
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A Grounded Theory of Attitudes toward Marriage: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Given the space literature on explaining how the attitudes toward marriage are formed in Iran, 
this study aimed to explain the formation process of attitude toward marriage in Iranian married students. 
Method: This was a qualitative study of the grounded theory type in the academic year of 2014-2015. The 
sample consisted of 18 married students in Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, chosen through 
purposive sampling. In-depth and semi-structured interviews were conducted to collect the data. Data 
analysis was carried out using Strauss and Corbin’s three-step coding model (open, axial, selective). 
Results: The "relative change in attitudes toward marriage" was central class of paradigmatic pattern. The 
classes of sociocultural factors, early experiences, and observation of incomplete patterns were the causal 
conditions in this pattern. Three classes of awareness of and understanding each other, material and 
spiritual support, and realizing the sanctity of marriage were the intervening conditions. Pressures for 
marriage, interference of parents, intergenerational transmission, as well as economic factors were 
regarded as contextual conditions. Coping strategies proportional to attitudes were identified as interactive 
actions. Perceived personal development and willingness in marriage, ambivalence toward deciding to 
marry, and increase in the age of marriage were provided as the consequences of this paradigmatic pattern. 
Conclusion: According to paradigmatic pattern, changing attitudes towards marriage is a fundamental 
factor in encouraging young people to marry, which can be implemented through a systematic approach. 
According to this approach, promoting successful patterns of marriage in society, moral and material 
support by parents, teaching coping strategies commensurate with the challenges of marriage, increasing 
marriage preparation skills, and government support in forming counseling units run by professional 
family psychologists and counselors are recommended. 
Keywords: Grounded theory, Attitude toward marriage, Qualitative study 
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